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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu
telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh
(urusan) yang lain. dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu
berharap.
(Q.S. Al Insyirah: 6-8)
Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berakal, agar
kamu mendapat keberuntungan.
(Q.S. Al-Maidah: 100)
Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu bahwa
hari esok akan lebih baik dari hari ini.
(Q.S. Luqman: 33)
Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku,
Mudahkanlah urusanku,
Lepaskanlah kekakuan dari lidahku,
Supaya mereka mengerti perkataan-ku.
Ya Allah
Aku berlindung kepadaMu dari hilangnya nikmatMu
Berubahnya kesejahteraan dariMu
Kemurkaan Mu yang datang dengan  tiba-tiba dan seluruh kemarahanMU.
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ABSTRAK
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN
MENGGUNAKAN STRATEGI JIGSAW LEARNING UNTUK
MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA
(PTK Pada Siswa Kelas XII Semester 1
SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten
Tahun Pelajaran
2010/2011)
Sarwoto, A 410 810 143, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011, 70 halaman + xv.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika
siswa SMK Batur Jaya 1 Ceper Klaten melalui model pembelajaran berbasis masalah
dengan menggunakan strategi jigsaw learning. Jenis penelitian ini adalah penelitian
tindakan kelas. Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XII SMK Batur Jaya 1
Ceper Klaten Tahun Pelajaran 2010/2011 yang berjumlah 31 siswa. Metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu metode tes, observasi, dan dokumentasi.
Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan
metode alur. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa
dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari: prestasi belajar
matematika sebelum menggunakan strategi jigsaw learning 8 siswa atau 25,81 %
dengan dampak mengiring berani tampil di depan kelas 4 siswa, aktif menyelesaikan
soal 4 siswa, kepercayaan diri 2 siswa, kemampuan menyelesaikan soal 3 siswa, dan
menangkap masalah sebagai tanggapan tidak ada, setelah tindakan dengan
menggunakan strategi jigsaw learning prestasinya meningkat menjadi 29 siswa atau
93,55 %., sedangkan dampak pengiringnya berani tampil di depan kelas 19 siswa,
aktif menyelesaikan soal 20 siswa, kepercayaan diri 22 siswa, kemampuan
menyelesaikan soal 18 siswa, dan menangkap masalah sebagai tanggapan 17 siswa
Kesimpulan penelitian ini adalah dengan penerapan model pembelajaran berbasis
masalah dengan menggunakan strategi jigsaw learning dapat meningkatkan prestasi
belajar matematika dengan materi ukuran pemusatan data siswa SMK Batur Jaya 1
Ceper Klaten semester 1 tahun pelajaaran 2010 2011. .
Kata kunci: pembelajaran berbasis masalah, strategi jigsaw,  prestasi
